




































整體的非書資料服務不僅應用心於軟體資料的蒐集﹑典藏與管理，更重要的是應有各類型資料的適用機具與舒適空間的配合使用始臻完善。鑑於非書資料使用上的特異性﹑機具設備的多變性﹑資訊傳播的多樣性，本館除在非書資料的典藏上採行「管用合一」的原則，以利日後因資料／空間之增減﹑機具設備之提升／轉換時即可隨意適度調整軟﹑硬體設備，避免人力﹑物力之消秏或不利視聽資料之管理作業等情事；另在硬體規畫上更留心非書資料之專屬特性，為求長久保存及有效的使用，溫．濕度之考量自不在話下，而用以典藏資料之設備皆採用木質建材，以免因金屬材質可能的導磁問題，造成錄音帶﹑錄影帶等磁性視聽資料的毀損。整體空間的配置上更考量人力﹑資料及相關機具使用場所的合理安排，以利達成使用區及資料存置區之整合管理與服務，力求提升本區資料的使用率；全區座位亦採行多元化的設計，約總３4０坪的空間裡，為呈現本區的活潑性及配合各類型非書資料之使用，以求每件資料都能被妥善典藏與利用，除提供外借使用外，更規畫多種類型的使用場所，包括：個人視聽區﹑雙人視聽區﹑六人小視聽室﹑殘障使用區﹑音響欣賞區﹑地圖展閱區﹑微縮閱讀區﹑公用目錄查尋區等共計１３８個座位，並在每個座位上擺置一至多種使用非書資料之相關機具，包括：錄放音機﹑錄放影機﹑多功能影碟機﹑多媒體電腦﹑微縮閱讀機﹑幻燈視聽機﹑透明圖片看片台﹑ＣＤ型式之播放機具﹑視訊服務設備等，不僅提供一般視聽資料之使用，亦兼容多媒體資源及新興非書媒體之運作；同時顧及科技進步之神速及整體空間配置上之美觀與安全問題，電源供應與管線佈設亦為考量重點，是以全區採行最新型式之ＯＡ網路高架地板，以求未來管線﹑設備擴充之簡易性；另配合網路資源運用之普及性，全區初期舖設有６８個網路點以利使用，更規畫了１２個高速網路點，作為進行隨選教育（ＥＯＤ：EDUCATION ON DEMAND) 先導計劃之用，率先邁入明日的教育世界。

　　初期所規畫之相關機具﹑數量及適用資料類型一覽表如下圖。



五﹑未來發展目標

　　擁有資訊即能掌握事業契機進而征服世界，而唯有建立在紮實的根基上始能貫徹永續經營的大業，面對二十一世紀多媒體世界的來臨，本館非書資料區不論在軟體或硬體之規畫上皆秉持彈性設計原則﹑多重使用功能以利未來的拓展，更為貫徹學校的三化政策，本區亦朝向建立區域性非書資訊服務中心的目標邁進，祈盼能在穩定中求發展，在發展中求創新與突破，讓“電子化的圖書館”真正在本校著地生根。
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